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Il presente elaborato è frutto del lavoro svolto durante uno stage concordato con Gruppo Parpas  
azienda leader nella produzione di macchine utensili per il settore aerospaziale. 
Con questo progetto sono state prese in esame tutte le trasmissioni con vite a ricircolo di sfere e 
sistema cinghia/pulegge presenti sulle macchine. Si sono analizzati i rapporti di trasmissione 
presenti, le pulegge e le cinghie utilizzate, il diametro ed il passo della vite, il motore brushless, 
il sistema di montaggio con i componenti principali che lo caratterizzano, le righe di lettura. 
E’ stato redatto un documento tecnico con un sistema di calcolo dedicato alla verifica degli 
organi costituenti l’asse traslante, applicabile alle diverse tipologie di macchine utensili 
commercializzate. Si è prodotta una fotografia dettagliata della situazione attuale, con verifica ed 
aggiornamento dei documenti per la messa in servizio relativi alle trasmissioni studiate.  
A conclusione del lavoro sono state fatte delle proposte di riduzione del numero di varianti 
(unificazione delle cinghie e delle pulegge, normalizzazione dei passi vite, ecc) e di unificazione 
delle differenti tipologie di motore utilizzate. La scelta del motore e del suo azionamento è stata 
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